












特性も期待できる。そこで、Al2O3基板上に Fe/Ni 積層膜を成長することを考えた。	 
	 本研究では、まず、Al2O3基板の熱処理条件の検証を行った。アニールによるステップ構造は
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     図１ アニール後の基板表面形状          図 2 膜成長後の RHEED パターン                                                                                                                     
